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Hardship and spirit in a female junior high school student who underwent
 
brain surgery in infancy.
Mitsuto KOYAMA
(Fuji Women’s University,Faculty of Human Life Sciences,Department of Early Childhood Care and Education)
This article is a case study of a female junior high school student aged 13 years and
 
11 months who had developed a cerebral disorder in infancy. Psychological problems
 
increased at puberty and she experienced bullying from male students in her class. She
 
underwent a total of 87 interviews during a period of 2 years and 6 months. The author
 
met with her school counselor and heard that the student herself had requested the
 
interviews. In this report, we put great importance on the relationship between the
 
student and the school counselor and examined the interview process from the viewpoint
 
of “OMOI.”(Koyama:2002). The student has now matriculated to her desired high
 
school and has sincerely faced and overcome the difficulties of her existence for the
 
3-years of junior high School.
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